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Abstract. In the present study, we investigated the influence of phase transformations and dielectric properties of barium titanate ceramics. The obtained ceramic samples were sintered at 950 ° C and 1350 ° C. It was revealed that sintering of ceramics at 1350 ° C allows obtaining a stable tetragonal phase at room temperature.  Введение. По мере того, как все больше внимания уделяется постепенному отказу от токсичных материалов в промышленных продуктах, наблюдается интенсификация исследовательской деятельности по материалам, не содержащим свинец. Бессвинцовая сегнетоэлектрическая керамика из титаната бария (BT) имеет значительно более низкие значения пьезоотклика и диэлектрической проницаемости, чем у сегнетоэлектрической керамики на основе свинца. Однако, несмотря на ее недостатки керамика из титаната бария по-прежнему является одной из самых широко используемых для производства многослойных конденсаторов, ультразвуковых преобразователей и устройств накопления энергии [1, 2]. Значительное влияние на свойства керамических материалов на основе титаната бария оказывают технологические параметры, такие как температура отжига, давление при прессовании и количество введенной технологической связки [3]. Варьируя такие параметры можно получить пьезоэлектрическую керамику с диэлектрическими свойствами сопоставимыми со значениями свинцовой керамики [4]. Таким образом, целью данной работы является исследование влияния технологических параметров на электрофизические свойства пьезокерамики из титаната бария. Экспериментальная часть. В качестве исходного материала был использован коммерческий нанопорошок титаната бария (BaTiO3, Sigma Aldrich) кубической фазы. Для преобразования кубических частиц титаната бария в частицы тетрагонального титаната бария часть порошка BaTiO3 предварительно отжигали при 1000°C в течение 3 часов [5, 6]. После этого к порошку добавляли связующее (12% мас.) и прессовали на гидравлическом прессе (РП1-40, Biolent, Россия) при давлении 3 МПа в форме таблеток. Полученные таблетки подвергались обжигу на воздухе при 950°C и 1350°C со скоростью нагрева 15°C/мин в течение 5 ч. и остывали вместе с печью. Для обжига при 1350°C использовался 
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предварительно обожженный пороBaTiO3 цилиндрической формы, выСтруктурные исследованиядифрактометре Shimadzu XRD-7000Анализ полученных данныхMatch (базы данных Crystallographstructure database ICSD #244092, #25Значения пьезоэлектрическокомнатной температуре с помощьюРезультаты. По данным р1350°C, обладали стабильной при кпараметрами решетки a = b = предварительного отжига, преимКубическая симметрия также обфакторов расходимости не превыш(Rwp=8,7 %), что позволяет сделать 
Рис. 1.  Рент
ФазЗначения Rwp, % a, c, Å Пространственная группа 
шок. В результате спекания были получены керсотой 1,82 – 2,84 мм, диаметром 10 мм.  выполнялись с помощью метода рентгеновс.   и уточнение по методу Ритвельда проводили с пy Open Database (COD), The Materials Project и 2558). й постоянной d33 были измерены спустя стуки пос Piezo d33 Test System (APC International Ltd.). ентгенофазового анализа, образцы, отожженныомнатной температуре сегнетоэлектрической тетр3,9928 Å и c = 4,0313 Å. Структура образца, ущественно представлена кристаллической наружена с помощью уточняющего анализа Рало 9% для образцов, отожженных при 950°C (вывод об однородности фазового состава получен
генограмма образцов после отжига при 950°C и 1 овая структура  полученной керамики 950°C 7,6 4,0075   Pm – 3m 
амические образцы кой дифракции на омощью программы The inorganic crystal ле поляризации при е при температуре агональной фазой c изготовленного без кубической фазой. итвельда. Значения Rwp=7,6 %) и 1350°C ной керамики. 
 350°C Таблица 1 1350°C 8,7 3,9928; 4,0313  P4mm 
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